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Yahya Kemale dair bir kaç hâtıra
... Bundan on iki yıl evveldi, 
j Cumhuriyet gazetesinde iki seneye 
I yakın bir zamandan beri edebî ten- 
kid yazıları neşretmekte idim. O J  sıralarda Yahya Kemal çok seyrek 
, | şiir yazar, fakat her defasında gün 
i lerce okuduğumuz ve ezberlediği- 
; miz bir şiir hârikası meydana ge- 
| tirirdi. Yeni çıkmağa başlıyan «A - 
1 ile» dergisinde basılan «Rintlerin 
ı akşamı» şiirini vesile yaparak şair 
! hakkında 2 haziran 1947 tarihinde 
bir makale neşrettim. Sanatının 
tekâmül safhalarım ve şiiri üze­
rindeki tesirleri anlatıyordum. Bir 
iki gün geçmeden kendisi etrafın­
da meze saatinde toplanan kimse­
ler yolu ile şairin yazıyı çok be- 
; ğendiğini haber s'dım. Günlerce bu 
yazıdan bahsetmiş, tesirler kısmı­
nı bazan red ve inkâr etmekle be­
raber makalenin kendi şiiri hak­
kında yazılan en anlayışlı yazı ol­
duğunu söyliyerek beni yakından 
j tanıma arzusunu izhar etmiş.
Gazetenin Yazı İşleri Müdürü 
Cevad Fehmi Beyin de bana yazı­
nın akislerinden bahsettiği bir sı­
rada kendisine bu duyduklarımı 
naklettim. Dedi ki:
— Bizim Necdete söyleyelim. Bu 
işi o yapar. Bilirsiniz, şairle arası 
pek iyidir. Hem çok iyi olur. Yah­
ya Kemalle tanıştıktan sonra ikin­
ci bir yazı yazarsınız.
Yazı işleri müdürünün «Bizim 
Necdet» dediği bugün Ankarada 
Ajans Türk matbaası sahibi bulu­
nan sair ve muharrir Necdet Ev- 
liyagil idi. O zaman kendisi ga­
zetenin maarif is'eri muhabiri bu­
lunuyordu. Ayni zamanda Fakül­
tede talebemdi. Necdete meseleyi 
açtığım zaman Cevat Bey kendisi­
ne çoktan talimat vermişti bile.
Mevsim yaz başı idi. Üniversite 
tatili başlamak üzere bulunuyor­
du ve herkes sayfiyelere dağılmak­
ta idi. Onun için Necdet Evliyagil 
tasarlanan görüşmeyi ancak son­
baharda tertip edebildi. Kararlaş­
tırılmış olduğu gibi 11 ekim 1947 
cumartesi günü saat beşte Beyoğ- 
lundaki Büyük Kulübe gittiğim za­
man içimde sonsuz sevinç ve he­
yecan vardı.
Konuşmamız iki buçuk saat sür­
dü. Ayağa kalktığımız zaman bu 
malûmat, incelik, sanat ve tefek­
kür âbidesi karşısında gözlerim 
kamaşmış halde idim. Ayni zaman­
da şairin şahsıma karşı zarif neza­
keti, bana her defasında «Adile 
Hanımefendi» diye hitap edişi ve 
ikide birde «Var olun!» gibi ilti­
fatları beni âdeta sarhoş etmişti.
Kendilerinden dinlediğim kıy­
metli fikir ve görüşlerin sadece 
benim gibi fâni bir insanın hâft- 
zasızıda kalmasının bir haksızlık ve 
adaletsizlik olacağını söyliyerek, 
bunları bir mülakat şeklinde neş­
retmeme müsaadelerini rica ettim. 
Güldü ve:
— Peki. Yalnız siz yazdıktan 
sonra bir kere göreyim, dedi.
— Yarın bütün günümü bunu 
yazmağa hasreder, akşama size ge­
tiririm, dedim.
Böylece 12 ekim 1947 pazar günü 
ayni yerde ayni saatte tekrar gö­
rüştük. On bir daktilo sahifesi tu­
tan yazıyı okurken: Aynen tesbit
etmişsiniz, bir gramofon plâğı gibi 
zaptetmişsiniz...» diyerek iltifatlarda 
bulundu. Elinde kalem okuması 
bir saate yakın sürdü. Bazı yerleri 
iki defa okuyor, bazı satırları çi­
ziyor, bazı kelimeleri tashih edi­
yordu. Bitirdiği zaman:
— Tıpatıp benim fikirlerim ve şi­
şil garibi aynen benim ifadem, dedi.
Şairden ayrıldıktan sonra eve 
dönmeği bile beklemeden otobüste
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yaptığı tashihlere baktım. Ahmed 
Hâşim ile Halide Edib hakkında 
söylediklerini tamamen çizmiş, il­
ham bahsinde şairin ruhunu rahmi 
mâdere benzeten teşbihi çıkarmış, 
İsmail Dede için «acaip adam» ye­
rine «büyük adam» tâbirini kul­
lanmış, Itrî için ise «büyük adam» 
yerine «büyük sanatkâr» demiş, 
«mısvadaki musiki temevvücatı» ye 
rine «mısradaki musiki dalgalan­
ması» diye yazmış, «Ritm mânânın 
bir şeklidir» cüırüesini «Ritm mâ­
nânın bir ifadesidir» şeklinde de­
ğiştirmiş.
Ertesi akşam yazıyı gazeteye gö­
türdüm. Cevat Fehmi Bey memnun 
oldu. Yazının salı günü dizileceği- 
ni, çarşamba günü provalarını tas­
hih edebileceğimi ve perşembe gü­
nü de çıkacağını söyledi.
Necdet Evliyagil’in anlattığına gö 
re o akşam Parkotelde şairin hay­
ran ve dostlan kendisi etrafında 
mutad olarak toplanmışlar. Bunla­
rın arasında benim çalışma muhi­
time mensup kimseler de vardı. 
Yahya Kemal tabiî olarak bana ver 
d’ği mülâkattan bahsetmiş, kâğıt- 
sız ka'emsiz ge'isimi takdir ettiği­
ni söy’ erp*» ve hana verdiği cevap- 
’ anîanh azüarmı anlara da tekrar­
lamış. Yine Necdet’in anlattığına 
göre so'radaKi bazı kimse*er sairin 
mü'ákat vermemek hususundaki 
nrensipinl bozmakla İvi etmediğini, 
bu fikirlerini bizzat hlr makale ha­
linde neşrettiği takdirde çok daha 
ehemmiyetli ve kıvmetli olacas ’nl 
sö.yliverek içinde vesvese uyandır­
mağa çalışmışlar. Her ne i«e. '" 'i- 
tün bunların neticesinde 15 ekim 
1947 çarşamba gönü Ci'mhurivet 
gazetesinin idarehanesinde şöyle 
acaitı bîr vsk’ a cereyan etti:
Akşam arat altı ve gazetenin yazı 
işleri odasının kalabalık bir zama­
nı idi. Cevat Fehmi Beyden başka 
Necdet Evliyagil, İhsan Bey ve 
şimdi hatırlıyamadığım bir iki kısi 
daha orada idiler. Ben yan taraf­
taki bir masada yaş prova sütun- 
lanndan birincisini tashih etmekte, 
İkincisini lâmba üzerinde kurut­
mağa uğraşmakta ve daha sonra­
kilerin matbaadan gelmesini bekle­
mekte idim. Birdenbire kam acil­
di ve İki eli havada Yahya Kemal 
göründü. Selâmsa sabahsız Cevat 
Fehrrü've hitan ederek:
& — Âdile Ayda burada mı? diye 
irprdu. r
Odadakiler hep birden beni gös­
terdiler. Bunun üzerine yanıma
gelerek:
— Adile Hanımefendi, 'ûtfunuzu 
istirham ediyorum, mülâkatı bas- 
mıyalım, daha iyisini yaparız Da­
ha iyi şeyler söyliyebilirim. Bu 
mülakat çıkmasın. Minnetarımz 
olacağım, elinizi öpev;m
Bu sırada içeri giren Metin To- 
ker «elinizi öpeyim, elinizi öpeyim» 
diyen Yahya Kemale ağzı açık ba­
kakaldı. Benim «Estağfurullah, em­
redin» demekten halim haraptı. 
«Peki üstad, istediğiniz gibi olsun 
neşretmeyelim, basmayalım» de­
meme rağmen şair ayni şeyleri tek 
rar etmeğe «İstirham ediyorum, 
lütuf buyurun» demeğe devam e - 
diyordu. Bir arlık beni bıraktı, Ce­
vat Fehmi Beye yalvarmağa baş­
ladı. Onlar konuşurken benim bi­
raz aklım başıma geldi Mükâle- 
melerine müdahale ederek:
— Bunu basmıyalım amma, ye­
nisini yapmağı vaad buyurduğunu­
zu da unutmıyacağız. Zatıâlinizi on 
beş yirmi gün sonra arıvacağım
Ve muzib bir tavırla Cevat Feh­
mi Beve bakarak:
— Üstad yeni mülakatı vermez­
lerse, bunu basacağız, değil mi? 
dedim.
Binbir teminat ve teşekkürlerle ay 
rıldı. Biz odadakiler gülüşerek hay 
ret duygularımızı paylaştık. Cevat 
Fehmi Bey matbaaya telefon edip 
üçüncü ve dördüncü sütunların 
gönderilmesine ihtiyaç kalmadığım 
bildirdi.
Tam yirmi gün sonra Parkotele 
telefon ederek şairi aradım. Anka­
rada bulunduğunu söylediler. Çok 
geçmeden de Pâkistana Elçi tayin 
ediliyordu.
***
Yahya Kemal Pâkistanda kısa bir 
müddet kalıp döndükten sonra ken­
disine bir iki defa rastladım. Ba­
na karşı mübalâğalı nezaket ve 
hürmet gösteriyor, fakat hemen bir 
bahane bulup kaçıyordu. Sonra Lâ­
lelide Fen Fakültesi salonunda o 
muhteşem jübilesi yapıldı. O gün 
ancak elini sıkmak imkânını bul­
dum
Yahya Kemal hakkında hafızam­
da mevcut hâtıralar zincirinin bun­
dan sonraki halkası Paris Büyük 
Elçiliğinde 1951 senesi Cumhuriyet 
bayramı sabahı yapılan Kabul res­
mi hâtırasına bağlanıyor. Fakat 
hafıza denilen şeyin bazı vetasız- 
İtkları ve kaprisleri vardır. Hâfı- 
zamı bir yoklayışımda bana o sa­
bah Yahya Kemal de orada idi ve
hattâ bazı talebelerle grup halinde 
resim çektirdi, gibi geliyor, bir 
yoklayışımda da şairin Pariste bu­
lunduğunu başkasından öğrenmiş 
olduğum hissine kapılıyorum. Bu 
kadar mühim bir insan hakkında 
bu noktadaki hâtıralarımın karar­
sız oluşu garip görünebilir. Fakat 
ben sebebini biliyorum. O günlerde 
içimde başka heyecamar vardı Her 
halde şairin kendisinden mi, baş­
kasından mı öğrendiğim şu idi kİ, 
Yahya Kemal Champs-Elysees de 
Horace Vernet otelinde oturuyordu.
Bir iki gün sonra Horace Vernet 
oteline telefon ederek kendilerde 
görüşmeği arzu ettiğimi söyledim. 
Ürkütmemek için de mülakat fa­
lan istemediğimi, sadece sohbetle­
rinden müstefid olmak arzusunda 
olduğumu ilâve ettim. Çok memnun 
olacağını söyliyerek erten günü 
Chapms-Elysées’deki Select kah­
vesinde randevu verdi.
Daha evvelki görüşmelerimizde 
olduğu gibi saat beşte buluştuk. 
Champs-Elysees kahvelerinin en 
civcivli zamanı idi. Ancak kapının 
önünde küçük bir masa bulabildik. 
Benim Pariste ne vaptığımı sordu 
Malarmé üzerindeki çalışmalarımı, 
araştırma heyecanlarımı anlattım. 
Çok alâkadar oldu. Derken bahis 
Paul Valéry'ye intikal etli. O sıra­
larda Sorbon profesörlerde daimi 
temas halinde idim. Gayrı ihtiyarî 
bir mukayese yaptım. Şimdi bu­
rada bütün dürüstlük ve oamimi- 
vetimle temin ederim ki Yahya 
Kemal Paul Vnlery’vı onların ço ­
ğundan daha iyi anlıyor, şiirini da­
ha iyi tefsir ve tahlil ediyordu. 
Valery’nin şiir kitaplarım daima fi­
linin altında bulundurduğunu ve 
her okuyuşunda yeni şeyler öğren­
diğini söyledi ve şöyle dedi:
— Bence her şair bir şiirini yaz­
mağa başlamadan evevl iki üç mıs­
ra Valéry okumalı.
Sonra Parise ait gençlik hâtırala­
rım anlattı. Montparnasse mahal­
lesinin kurulusunu, Ctoserie des 
Lilas kahvesindeki toplantıları, o 
zamanki edebî cereyanları .. Sopra 
Türkiyedeki fikir ve kültür duru­
muna geçtik. Bu mevzuda bedbin­
lik gösterdi. Kendisinin anlaşılma­
dığından, inkâr edildiğinden şikâ­
yet etti.
— Bunu söylemeğe hakkınız yok 
tur, efendim, dedim. Lâlelide ya­
pılan jübilenizi hatırlayın.
Bunun üzerine yüzünde kendine 
mahsus geniş ve candan bir tebes­
süm belirdi.
— Evet, evet, beni anlamıyan
münevverdir. Halk, gençlik, millet 
beni seviyor. O gün neyi düşün­
düm hlliyor musunuz? Lamartinün 
«Ce sont mes Girondins qui mar­
chent» deyişini...
Şairin zikrettiği cümle LemâlW 
tine'in 1848 ihtilâli esnasında «His­
toire des Girondins» adlı kitabım 
ima ederek söylediği sözlerdi. De­
vam etti:
— Evet, sanki o gün mısralarını 
ayaklanmış yürüyorlardı.
Bilindiği gibi jübile günü genç­
lik salona girebilmek için az kel­
am birbirini çiğniyeeekti ve gire- 
miyenler de merasim esnasında dı­
şarıda durarak şairin çıkışını bek­
lemişlerdi.
Saat sekizde büyük «alrden ay­
rılırken, bana imzalı resimlerini 
lütfettikleri takdirde cok mesut c -  
lacağımt söyledim. Memnuniyetle 
vereceğini, batta fstanbula döndük 
ten sonra Parise göndereceğini söy­
ledi.
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